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Abstract
This is paper deals with the magnetic lield analysis of a single―phase transformer by the
inite element method using  The unique feature of this model is that it aHowed a decrease of
programoュing using solver  For example,the single―phase transformer is analyzed using the
Finite element method with solver  This lnethodコ′as proved effectiv
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1l   Rl
=と′φ二十貿ェrl
βた (41/々+1,/+々1)補助変数 少々 の修正係数 β々
(/,々_41/)々 を求める
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図5 等ポテンシャル線図
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(a)渦電流考慮なし

















































































3)Jose Roborto Cardoso:Finite Element



























4。 ま と め
MATLABの利点は,行列の演算が数式形式
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